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实践 , 集前人管理思想、自己的实践经验和聪明才智 ,
创立了科学管理, 使管理真正成为一门科学, 并因此得
到发展, 泰勒被称为“科学管理之父”。泰勒的管理思想
形成于 19 世纪末 20 世纪初, 其根本内容在于提高企
业的生产效率。当时美国资本主义经济发展较快, 企业
规模迅速扩大 , 但由于管理落后 , 生产混乱 , 劳资关系































识和人力知识。欧盟在《2000 年议程》中 , 把知识化放
在最优先的地位。知识经济并非某个地区和国家的专
利 , 而是全人类共同拥有的 , 是时代发展的必然趋势。
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摘要: 文章首先对泰勒的科学管理原理及其理论特点进行了总结和归纳 , 泰勒的思想事实上具有极强生命力和借鉴意义 ,
针对其创新思想和人本思想对知识管理的借鉴意义进行了详细说明。
Abstract: The article summarizes its theory characteristics of scientific management principle of Taylor at first and sum up,
proposes Taylor's thought has extremely strong vitality and draws lessons from the meaning in fact, goes on in detail proving to innova-
tive thought and humanresource thought.
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起来 , 在人际交流的互动中 , 通过信息与知识( 除显形
知识外还包括隐形知识) 的共享, 运用群体的智慧进行












( 1) 实践性。泰勒认为管理实践先于管理理论, 是
管理理论产生的源泉。作为一名实干家, 泰勒重视实


















不这样认为, 他把其理论归纳为四个方面: “第一, 管理
人员把过去工人通过长期实践积累的传统知识、技能、
诀窍集中起来 , 概括为规律和守则 , 在全工厂中实行 ;
第二, 科学的选择和培训工人。一方面 , 研究每一个工
人的性格、表现和能力, 另一方面发现每个工人向前发
展的可能性 , 并且逐步的、系统的训练、帮助和指导工












所以可以看出, 科学是泰勒管理思想的基础 , 创新
是泰勒管理思想的鲜明特征。这对于我们进行知识管
理具有很深的启示。因为创新是知识管理的核心, 在营
造企业文化 , 树立全新的价值观 ; 营造企业知识环境 ,
完善信息基础建设; 创建企业知识库, 实现知识经营等
各方面都需要创新思想。











资 , 只要双方亲密合作 , 共同努力提高劳动生产率 , 保
持生产的长期增长就能达到。同时泰勒强调企业内部
















同时对于知识管理来讲, 知识分为显形知识: ( 事
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摘要: 企业进行资本运营的一个重要前提 , 是保持合理的资本结构。本文针对文献[1]建立的企业资本结构优化的目标规划
模型 , 从经济增加值、获利能力两个角度 , 提出了改进的企业资本结构目标规划优化模型。最后给出具体的应用算例。
Abstract: An important prerequisite for enterprises to carry on the capital operation is to keep the rational capital structure.
This paper , based on the objective programming model that set up by document [1], from two points of economic value- added and
earning capacity , have proposed that optimal objective programming model of the improved enterprise's capital structure optimizes
models. Finally, this paper provides the example to calculate.
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